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摘要 
内 容 摘 要 
 
党的十八大提出的以“三个倡导”为主要内容的社会主义核心价值观，是我
国国家文化软实力的灵魂，是国家治理体系和治理能力的重要方面。推进国家治
理现代化，最深厚、最持久的力量是形成全社会一致认同的核心价值观。当前，
培育和践行社会主义核心价值观的关键和根本问题是要在落实、落小、落细上下
功夫，将社会主义核心价值观全面融入国家治理宏观层面的顶层设计与政策制
定，全面融入国家治理微观层面的社会生活与具体规章制度，推动社会主义核心
价值观由“虚”转“实”、由“软”及“硬”，增强社会主义核心价值观鲜活的生
命力和持久的影响力，这是我们党在经济全球化和文化多元化的时代背景下，坚
持和完善中国特色社会主义制度、实现中华民族伟大复兴的重大战略选择。 
研究报告共分为绪论（第 1章）、正文（第 2—5章）和结束语三部分。 
第 1 章是绪论部分。此部分介绍了选题的缘起及意义、国内外研究现状述
评、研究思路和方法、本研究的特色创新与不足之处。在现代国家治理视域下，
深入探讨社会主义核心价值观融入的基本理论问题，将社会主义核心价值观切实
融入现代国家治理的全过程，对于推进国家治理体系与治理能力现代化，对于推
动社会主义核心价值观从理论层面转化到实践层面，具有重要的理论价值与实践
意义。本课题在研究思路上以马克思主义核心价值观理论与国家治理理论为理论
依据，立足于我国国家治理现代化背景下社会主义核心价值观融入的现实，综合
以社会主义核心价值观融入国家治理现代化为研究主线，积极借鉴中国传统社会
与国外在推动社会核心价值观融入国家治理的基本经验，对社会主义核心价值观
融入国家治理现代化的具体路径与策略开展全面、系统的研究。 
第 2 章是社会主义核心价值观融入国家治理现代化的理论考察。此部分是
在理论上展开对社会主义核心价值观融入国家治理现代化的科学内涵与理论依
据的深入分析。在分析“融入”与“国家治理现代化”基本内涵的基础上，进一
步揭示社会主义核心价值观融入国家治理现代化的科学内涵,深入分析社会主义
核心价值观融入国家治理现代化的理论依据。推进国家治理现代化，内含实现国
家富强、社会和谐、人民幸福的价值目标，这种价值目标与社会主义核心价值体
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系的价值内核是一致的，推动社会主义核心价值观融入国家治理现代化集中体现
了马克思主义价值观思想的理论诉求，是科学把握马克思恩格斯上层建筑理论的
内在要求。 
第 3章是社会主义核心价值观融入国家治理现代化的机遇挑战与重要意义。
此部分是在现实上审视社会主义核心价值观融入国家治理现代化面临的机遇挑
战与重要意义。当前，在我国正处于改革开放的关键期，推进社会主义核心价值
观融入国家治理现代化，既存在有利条件与机遇，又面临困境与挑战。社会主义
核心价值观与国家治理现代化是全面深化改革同一进程中相辅相成的两个方面，
推动社会主义核心价值观融入国家治理现代化具有重要意义。一方面，社会主义
核心价值观的融入有利于推动国家治理现代化，为国家治理现代化提供了重要的
价值导向。另一方面，国家治理现代化的实现有利于社会主义核心价值观的培育
和践行，为培育和践行社会主义核心价值观提供制度支撑、法律保障、社会宣传、
组织领导等良好的条件保障。 
第 4 章是中国传统社会与国外推进核心价值观融入国家治理的历史反思与
批判借鉴。此部分是在比较分析基础上对核心价值观融入国家治理的历史反思与
国际借鉴。一方面，立足于历史的视角和维度，全面梳理中国古代核心价值观凝
练与生成的历史轨迹，进一步分析中国古代核心价值观融入国家治理的路径方式
与内在规律。另一方面，立足于国际比较的视角和维度，在对比国情与文化差异
基础上，提炼总结国外推进社会核心价值观融入国家治理的有益经验对我国的现
实启示。 
第 5章是社会主义核心价值观融入国家治理现代化的路径选择。此部分是结
合中国语境下国家治理现代化的理论与实践，展开对社会主义核心价值观融入具
体路径的探索。主要包括以下几个方面：一是，推动社会主义核心价值观融入“四
个全面”战略布局。二是，推动社会主义核心价值观融入中国特色社会主义基本
制度与法治建设。三是，推动社会主义核心价值观融入社会生活各个方面，推动
社会主义核心价值观在国家治理实践中落实、落细、落小。 
结束语部分是对本研究课题进行的简短总结。 
 
关键词：社会主义核心价值观，国家治理现代化，融入 
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英文摘要 
 
Abstract 
 
Socialist Core Values, with “three advocates” as its main contents, put forward at 
the 18th National Congress of the CPC, is the soul of our national culture soft power 
and a very important part of national governance system and governance capability. 
The core values recognized by the whole society are the deepest and the most constant 
power to advance modernization of national governance. Currently, the key points of 
cultivating and practicing Socialist Core Values are to make efforts on implementation, 
to integrate Socialist Core Values into the top-level design and policy-making of 
national governance comprehensively, to promote Socialist Core Values into reality 
and to enhance the vivid life and constant influence of Socialist Core Values. This is 
an important strategic choice of CPC to adhere to and improve the system of 
socialism with Chinese characteristics under the historic background of economic 
globalization and cultural diversification. 
This study report consists of three parts, namely Introduction (Chapter 1), Main 
body (Chapter 2 -5) and Conclusion. 
Chapter 1 is made up of origin and significance of this subject, review of 
research status at home and abroad, research outline and methods, and innovation and 
weaknesses of this research. Within the perspective of modern national governance, 
deep discussion of integrating Socialist Core Values into the whole process of national 
governance is of great theoretical and practical significance to advance the 
modernization of national governance system and governance capability and to 
promote the transformation of Socialist Core Values from theoretical level to practical 
level. This study, with Marxist Core Values theories and national governance theories 
as theoretical basis, is grounded on the reality of integrating Socialist Core Values, 
draws lessons from the basic experience of integrating Socialist Core Values into 
national governance home and abroad, and then carries out wholesome and systematic 
study on the concrete paths and measures of integrating Socialist Core Values into 
modernization of our national governance. 
Chapter 2 is about the theoretical exploration of integrating Socialist Core 
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Values into modernization of national governance. This part is to make deep analysis 
of the scientific connotations and theoretical basis of integrating Socialist Core Values 
into modernization of national governance. On the basis of analyzing the concepts of 
“integration” and “modernization of national governance”, this study reveals the 
scientific connotations of integrating Socialist Core Values into modernization of 
national governance, and analyzes deeply the theoretical basis of integrating Socialist 
Core Values into modernization of national governance. The value objects of rich and 
powerful nation, harmonious society and happy people are included in advancing 
modernization of national governance. The value objects are consistent with the value 
cores of Socialist Core Value System. To advance the integration Socialist Core 
Values into modernization of national governance reflects the theoretical appeal of 
Marxist Value theories and is the internal requirement of Marxist and Engels’s 
superstructure theories. 
Chapter 3 is about the opportunities and challenges and great significance of 
integrating Socialist Core Values into modernization of national governance. This part, 
from the reality perspective, is to review the opportunities and challenges and great 
significance of integrating Socialist Core Values into modernization of national 
governance. Presently, China is in the key period of transform and opening-up. There 
are both favorable conditions and opportunities and challenges to advance integrating 
Socialist Core Values into modernization of national governance. Socialist Core 
Values and modernization of national governance are two indispensable parts of 
deepening the reforms in an all-round way, so to enhance integrating Socialist Core 
Values into modernization of national governance is of great significance. On the one 
hand, the integration of Socialist Core Values makes for modernization of national 
governance and provides modernization of national governance with important value 
orientation. On the other hand, modernization of national governance is favorable for 
the cultivating and practicing of Socialist Core Values and provides systematic 
support, legal guarantee, social advocate, and organizing leadership, etc. 
Chapter 4 is about the historical reflection and critical drawing lessons from 
integrating Socialist Core Values into modernization of national governance of 
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traditional Chinese societies and foreign countries. This part, on the basis of 
comparison analysis, is about the historical reflection and international reference of 
integrating Socialist Core Values into modernization of national governance. On the 
one hand, this part is grounded on historical perspective and sums up the historical 
traces of ancient China forming core values and furthers analysis about the paths and 
internal rules of integrating Core Values into national governance. On the other hand, 
this part is grounded on international perspective, makes comparisons among different 
countries and cultures, and sums up practical reflections of favorable experience from 
other nations in integrating core values into national governance. 
Chapter 5 is about the paths choices of integrating Socialist Core Values into 
modernization of national governance. This part, combining with the theories and 
practices of modernization of national governance in China, is to explore the concrete 
paths of integrating Socialist Core Values into modernization of national governance.  
Several parts are included in this chapter. The first part is about integrating Socialist 
Core Values into the strategic layouts of “Four Comprehensives”. The second is about 
integrating Socialist Core Values into the basic systems and rule of law. The third is 
about integrating Socialist Core Values into all parts of social life. 
The Conclusion part is a brief summary of this study. 
 
Keywords: Socialist Core Values; modernization of national governance; 
integration 
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第 1章  绪论 
1.1 选题缘起及意义 
 
党的十八届三中全会提出的全面深化改革的总目标，从战略思维的高度阐
释了坚持和完善中国特色社会主义制度与推进国家治理体系与治理能力现代化，
二者之间既相互促进又有机统一的辩证关系。作为中国特色社会主义制度的价值
内核，社会主义核心价值观是国家治理体系和治理能力的重要方面，是推动国家
治理现代化最深厚、最持久的力量。2014年 2月 17日，习近平在省部级主要领
导干部专题研讨班讲话时指出，“推进国家治理体系和治理能力现代化，要大力
培育和弘扬社会主义核心价值体系和核心价值观，加快构建充分反映中国特色、
民族特性、时代特征的价值体系。”①2014年 2月 24日，习近平在主持中央政治
局第十三次集体学习时的讲话指出，“培育和弘扬核心价值观，有效整合社会意
识，是社会系统得以正常运转、社会秩序得以有效维护的重要途径，也是国家治
理体系和治理能力的重要方面。”②由此可见，要“把培育和弘扬社会主义核心价
值观作为凝魂聚气强基固本的基础工程”，③
                                                        
①习近平：《完善和发展中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化》，《人民日报》2014
年 2 月 18 日，第 1 版。 
②习近平：《把培育和弘扬社会主义核心价值观作为凝魂聚气强基固本的基础工程》，《人民日报》2014 年 2
月 26 日，第 1 版。 
③ 同上。 
构建具有强大感召力的核心价值观，
关系社会和谐稳定，关系国家长治久安。一种价值观要真正发挥作用，必须充分
融入社会实践。作为最高层级的价值理想，社会主义核心价值观既规定了我国基
本制度的价值属性，又规范了公民个人的基本行为准则。在实践层面，社会主义
核心价值观不仅要融入公民的日常生活与行为规范之中，更要全面融入国家的顶
层设计、方针政策的制定之中，融入国家基本制度与体制机制的运行之中。因此，
在现代国家治理视域下，深入探讨社会主义核心价值观融入的基本理论问题，将
社会主义核心价值观切实融入现代国家治理的全过程，对于推进国家治理体系与
治理能力现代化，对于推动社会主义核心价值观从理论层面转化到实践层面，具
有重要的理论价值与实践意义。 
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1.理论价值 
一个国家的主流价值观是决定和影响国家治理的基础性要素。社会主义核心
价值观所蕴含的国家、社会与公民三个层面的价值目标，明确了我们要建设什么
样的国家、发展什么样的社会、塑造什么样的个人，为我国国家治理现代化提供
了重要的价值指引与精神力量。同时，将核心价值观作为内在灵魂融入贯穿于整
个国家治理体系与治理能力之中，能够以国家治理体系的刚性和国家治理能力的
强制力为培育和弘扬核心价值观提供硬支撑和硬约束。因此，运用理论联系实际
与比较分析的研究方法，加强对社会主义核心价值观融入国家治理现代化问题的
研究，一方面，有利于推动对核心价值观培育与构建的基本理论与基本规律的深
入探索，从而拓宽我国社会主义核心价值观理论研究的视界，增强理论研究的针
对性与现实性；另一方面，有利于推动我国国家治理现代化理论与实践研究的进
一步拓展，通过对比分析与经验借鉴，理顺国家治理现代化与社会主义核心价值
观的内在关联，从而增强对国家治理现代化发展规律的客观认识。 
2.现实意义 
面对世界范围思想文化交流交融交锋形势下价值观较量的新态势，面对改革
开放和发展社会主义市场经济条件下思想意识多元多样多变的新特点，如何将社
会主义核心价值体观从宏观层面落实到微观层面，这是当前培育和践行社会主义
核心价值观的现实和紧迫任务。因此，加强对社会主义核心价值观融入国家治理
现代化问题的研究，立足我国国家治理的实践，反思社会主义核心价值观建设的
现状，通过古今、中外对比分析能够从中探寻差距与问题，推动现实的自我反思，
从而有利于推动社会主义核心价值观的落实、落小、落细，有利于保证我国国家
治理现代化坚持正确的价值导向，这对于我们在全面深化改革过程中凝聚中国精
神、凝聚社会基本力量，推动实现国家治理现代化和中华民族伟大复兴的中国梦
具有重要的现实意义。 
1.2国内外研究现状述评 
1.国外研究现状 
国外关于社会主义核心价值观相关问题的研究：由于社会主义核心价值观提
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出的时间相对较短，且属于社会主义意识形态领域的重要话语，国外关于社会主
义核心价值观的直接研究成果较少，国外的研究成果主要集中于价值、价值观与
核心价值观等基本理论方面的研究。通过对近年来国外理论研究的现状进行梳理
与分析，我们发现国外关于社会主义核心价值观相关领域的研究主要有以下几个
方面：（1）关于价值、价值观基本概念与理论的基础研究。国外学者借助心理学、
社会学、哲学、经济学以及伦理学等学科的理论与方法，对于价值与价值观的定
义、价值观的分类与测量展开了深入而系统的研究，且取得了丰富的成果，这对
于社会主义核心价值观的理论研究具有重要的借鉴意义。（2）由对“中国模式”
的争论和探讨延伸到对“中国模式”背后所内涵的中国价值及其核心价值理念的
探索。关于“中国模式”虽然国外的评价一直是褒贬不一，但从发展趋势看，已
逐渐从关于中国模式是否存在、内涵特征等表面问题向其所包含和负载的社会主
义核心价值方面延伸，这在一定程度上为社会主义核心价值观的传播与研究提供
了契机。（3）关于社会主义意识形态与社会主义核心价值观具体内容的评价。随
着中国国际影响力的不断增强，国外学者对中国特色社会主义的认识和评价也日
趋客观和科学，这为西方国家了解、认识社会主义核心价值观提供了前提和条件。
关于社会主义核心价值观具体内容的评价，国外学术界关于中国传统文化的关注
相对较多，认为以儒学为代表的中国传统文化为社会主义核心价值观提供了丰富
的思想文化资源，这对于我们深化社会主义核心价值观研究具有积极价值。 
国外关于国家治理与核心价值观问题的研究：对国家治理的研究，源自于对
西方治理理论的研究和探讨。世界银行在 1989 年发布的《撒哈拉以南：从危机
到可持续发展》中首次使用了“治理危机”，治理理论逐渐成为了学术和政策探
讨的热点问题。通过对国外治理理论研究的历史轨迹进行梳理，我们发现国外对
于国家治理的基本特征的认识，主要包括以下四个方面：（1）国家治理的主体从
传统一元向多元转变。（2）政府由全能政府向有限政府转变。（3）政府与市场、
社会组织和公民的关系由单方行政命令向自愿平等的协调合作关系转变。（4）塑
造本国特色的核心价值观在实现国家治理现代化中具有重要的精神支撑作用。通
过对世界各国治理理论与治理实践进行比较分析，我们发现国外将核心价值观融
入国家治理积累了丰富的经验，主要包括以下路径与方法：（1）制度化建设。高
度重视，政党强势引领，国外许多国家通过制定相应的政策与保障制度，将本国
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核心价值观融入国家制度体系，融入国家的经济、政治、文化、社会治理各个方
面。（2）民族化建设。国外许多国家如新加坡、日本等国，在培育构建本国核心
价值观的过程中，十分重视挖掘本国传统优秀文化，以传统文化涵养当代核心价
值观，推动本国核心价值观融入国家治理与社会生活。（3）时代化建设。国外很
多国家在立足本国传统的基础上，十分注重理念创新，积极推动将符合时代发展
的新理念与世界文明的新成果，融入本国核心价值观。（4）大众化建设。国外很
多国家在推广实施共同价值观方面多措并举，既有家庭到学校和社会的系统公民
教育和形式多样的传播方式，又注重与民众日常生活实际相结合。（5）注重层次
性与可操作性。国外很多国家十分注重本国核心价值观的层次性与针对性，根据
不同的主体，提出不同层次与要求的价值观，并对价值观的每一项内容都制定了
十分具体的原则规范，并建立相应的法律、政策等制度保障。 
通过上述国外研究的现状可以看出，在总体上，国外对社会主义核心价值观
的直接研究相对不多，但西方关于价值观的研究起步较早且成果丰富，尤其是国
外在国家治理现代化进程中将本国核心价值观融入国家治理方面所取得的成功
经验，对于我们深化社会主义核心价值价值观的理论研究，推动社会主义核心价
值观融入我国国家治理现代化的研究具有重要借鉴意义。 
2．国内研究现状 
国内关于社会主义核心价值观的研究：自党的十八大首次明确提出以“三个
倡导”为主要内容的社会主义核心价值观以来，社会主义核心价值观的研究逐渐
成为国内学术界研究的热点问题，学者们从多学科、多层次、多视角展开了对社
会主义核心价值观研究和探讨。通过对国内的社会主义核心价值观研究现状进行
梳理和分析，我们发现国内学者的研究主要集中在以下方面：（1）关于社会主义
核心价值观基础理论层面研究。这些研究主要集中于社会主义核心价值观的概念
界定、理论依据、基本特征，以及与社会主义核心价值体系之间关系等理论层面
的研究。（2）关于社会主义核心价值观培育、认同与践行的研究。国内学界围绕
社会主义核心价值观培育、认同、践行过程中面临的现实困境、路径选择与机制
构建等问题展开了全面而深入的探讨。（3）关于社会主义核心价值观融入问题的
研究，主要集中在以下几个方面：一是，针对社会主义核心价值观融入国民教育
体系，特别是融入高校思想政治理论教育的研究。二是，针对社会主义核心价值
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观融入各行各业、社会大众生活的研究。三是，针对社会主义核心价值观融入精
神文明建设的研究。四是，针对社会主义核心价值观融入执政党建设的研究。这
些理论研究虽然从不同角度与不同层面分析了社会主义核心价值观融入问题的
重要性及相关路径，但从国家治理的视角，积极借鉴中国古代与国外核心价值观
融入国家治理的有益经验，进行社会主义核心价值观融入国家治理现代化的系统
研究成果较少。 
国内关于国家治理与社会主义核心价值观问题的研究：国内关于治理的研
究，是随着学者俞可平主编的《治理与善治》论文集的出版而逐渐成为国内学术
界的热点。通过对国内的国家治理理论研究现状进行分析，我们发现国内学者对
国家治理现代化的探讨，主要包括以下几个方面：（1）认为中国语境下的国家治
理现代化，是国家治理体系现代化与治理能力现代化的统称，是在坚持与完善中
国特色社会主义制度基础上，不断把中国特色社会主义各方面的制度优势转化为
治理国家的效能。（2）对国家治理体系基本结构的认识，认为国家治理体系是党
领导人民管理国家的一整套制度体系，包括了经济、政治、文化、社会、生态文
明建设和党的建设等各领域体制机制、法律法规的安排。（3）衡量国家的治理体
系现代化的标准，以学者俞可平的观点为主要代表，认为公共权力运行的制度化
和规范化、民主化、法治、效率和协调是五个重要的衡量标准。通过对国内文献
的梳理总结，我们发现国内学者对国家治理现代化与社会主义核心价值观的内在
关系进行了初步的探讨：（1）认为国家治理现代化与社会主义核心价值观建设具
有时代融合的历史必然性，二者是相互促进、相互融合、共同发展的过程。（2）
认为社会主义核心价值观是国家治理现代化的精神内核，是国家治理现代化的重
要内容，为国家治理现代化提供了价值指引、思想凝聚与精神力量。（3）认为国
家治理现代化是社会主义核心价值观的重要实现形式，为核心价值观提供重要载
体和制度保障，只有将社会主义核心价值观融入国家治理现代化之中，才能推动
社会主义核心价值观的落实与落细。 
总之，上述国内外关于社会主义核心价值观与国家治理的相关研究成果，为
我们深入分析社会主义核心价值观融入国家治理现代化问题提供了丰富的理论
参考与现实借鉴。但是由于目前国内外理论界尚没有进行社会主义核心价值观融
入国家治理现代化的系统研究，因此，进一步深化、拓展社会主义核心价值观融
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入国家治理现代化问题研究的理论视界，是推进社会主义核心价值观融入问题研
究针对性与现实性的必然要求。有鉴于此，本课题运用理论联系实际、比较分析
的方法，以社会主义核心价值观融入国家治理现代化为研究主题，在理论上深入
分析社会主义核心价值观的科学内涵与理论依据，在现实上客观审视社会主义核
心价值观融入国家治理现代化面临的机遇和挑战。同时，在批判借鉴中国传统社
会与国外推动核心价值观融入国家治理的方法与经验基础上，进一步探寻我国社
会主义核心价值观融入国家治理现代化的具体路径，以期为我国推进社会主义核
心价值观融入国家治理现代化的相关研究提供一定的借鉴和参考。 
 
1.3 研究思路和方法 
本课题研究以社会主义核心价值观融入国家治理现代化为研究对象，在理论
上分析社会主义核心价值观融入国家治理现代化的科学内涵、理论依据，在现实
上客观分析我国社会主义核心价值观融入国家治理现代化面临的机遇与挑战，积
极借鉴中国古代与国外在核心价值观融入国家治理的基本经验。立足上述理论分
析与现实比较，重点对社会主义核心价值观融入国家治理现代化的路径选择展开
全面系统的研究。 
1.研究的重点与难点 
（1）在厘清相关概念的基础上，分析社会主义核心价值观与国家治理现代
化之间的辩证关系，并进一步凝练社会主义核心价值观融入国家治理现代化的重
要意义，这是本课题进行承上启下研究（承上，即对基本理论的分析总结；启下，
即将理论分析与现实状况相结合进行拓展研究）的一个难点问题。 
(2)在全面、客观梳理社会主义核心价值观融入国家治理的机遇与挑战的基
础上，运用比较分析的研究方法，总结提炼中国古代与国外社会核心价值观融入
国家治理的基本经验，将成为本课题研究的难点。 
(3)对于社会主义核心价值观的融入国家治理现代化的实践路径，从宏观、
中观、微观等多个层面与不同角度展开全面、系统的研究，是本课题研究的重点
问题。 
2.研究的主要目标 
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